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La  motte  castrale  de  Baldenheim  est  située  au  sud-est  du  village,  dans  la  rue  du
Château ; une fouille d'évaluation entreprise en août 1999 (responsable : Étienne Hamm) a
révélé  plusieurs  fossés  attribuables  à  un  système défensif  de  type  castral.  La  fouille
préventive  en  urgence  absolue  de  fin  janvier-début  février  2001  confirme  cette
hypothèse ; en effet, la mise au jour d'épaisses fondations de murs indique la présence sur
ce  site  d'un  château  attesté  au  début  du  XVe  et  détruit  au  début  du  XVIIIe s.  La
particularité de l'ensemble de ces murs est de reposer sur des radiers de bois composés de
troncs et de grosses branches de chêne refendus pour stabiliser les semelles de fondation
en un milieu de gravier sans doute considéré à l'époque comme instable compte tenu de
l'importance de la construction. L'analyse dendrochronologique (Archéolabs réf. ARC 01/
R2189D/1)  réalisée sur six échantillons de ces bois confirme l'époque de construction :
début du XVe s. Ce château a sans doute pris la relève d'une motte, mais dont l'existence
n'est suggérée que par la forme ovale et le dôme arrondi visibles sur ce terrain, sans autre
confirmation de nature documentaire ou archéologique.
On notera qu'un nouveau château a été construit vers 1740, mais 400 m plus à l'est.
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